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УГТУ-УПИ - ДОСТОЙНУЮ ИСТОРИЮ 
Приближается 80-летие со дня рождения видного уральского исто­
рика Бакунина Александра Васильевича. Это дает повод поговорить о 
нашей историографии, об истории У Г Т У - У П И , изучению и популя­
ризации которой он отдал немало сил. 
Как исследователь тяжелой промышленности края, он уверенно зая­
вил о себе в монографии, посвященной индустриализации Урала во вто­
рой пятилетке. Под его руководством были подготовлены и изданы тру­
ды по истории социально-экономического развития региона. Вместе с 
тем все время внимание ученого было приковано к истории уральского 
индустриального института. А.В.Бакунин в 1962 г. вместе с коллегами 
пишет и издает историю вуза, а в 1970 г. — он ответственный редактор 
обстоятельной и глубокой монографии об истории УПИ. 
Существенным вкладом в изучение проблемы уральской индустрии 
являются труды его ученика профессора Б.В.Личмана, который продол­
жал трудиться над историей технического университета. Под его редак­
цией в 1995 г. вышли два тома библиографических справочников о ве­
дущих ученых и научных школах У Г Т У - У П И и новая книга по истории 
университета: «Уральский государственный технический университет». 
Были положительно оценены, опубликованные в 1990 г. под назва­
нием «Уральский индустриальный в Великой Отечественной» очерки 
Н.П.Селиванова и в 1995 г. его же очерки о Героях Советского Союза — 
питомцах института и воспоминания воинов под его же редакцией с 
названием «Нам дороги эти позабыть нельзя». Обогатило историю уни­
верситета издание в 2000 г. под руководством Л.Д.Митрофанова трех­
томника, рассказывающего о ветеранской организации университета, об 
участниках Великой Отечественной войны и тружениках тыла. В насто­
ящее время под руководством профессора В.В.Запария, еще одного уче­
ника А.В.Бакунина, готовится новое издание истории У Г Т У - У П И . 
Очень много и крупно сделано за последние годы для истории УГТУ 
коллективом энтузиастов, сплотившихся вокруг ученого и обществен­
ного деятеля В.Т.Давыдова. Многие тома, выпущенные ими, рассказыва­
ют об истории управления вузом, истории профсоюзной жизни, разви­
тии спорта, творческих коллективах и т. д. 
Лет десять назад была предпринята попытка начать в университете 
углубленное изучение истории УГТУ и привлечения историко-поиско-
вой работе как факультетских, так и других подразделений вуза. Появил­
ся соответствующий приказ ректора. На каждом факультете из сотруд­
ников, студентов создавались рабочие группы, которые приступили к 
выявлению архивных документов, музейных предметов. Одновременно 
должны были создаваться основы музея на факультетах. 
На этой волне углубленного изучения истории университета появи­
лась новая историческая литература. Возникают издания с очерками ис­
тории физико-технического, химического, строительного факультетов, 
факультета физической культуры и ряда других. Сделал попытку напи­
сать историю металлургического факультета профессор А.С.Телегин. 
Больше внимания своей истории сталр1 уделять работники университета 
в факультетских сборниках. 
Оживилось освещение истории кафедр, появилась монография про­
фессора С.С.Набойченко о металлургах В.И.Смирнове и Н.Н.Барабош-
кине, вызвала интерес книга о металлурге Александре Поздееве. На элек-
трофаке доцентом Т.Ф.Самоделкиной написаны три книги: об истории 
кафедры техники высоких напряжений, о первом заведующем кафед­
рой легких металлов Ф.Ф.Вольфе и о фронтовиках энергофака. Опуб­
ликована, созданная на электрофаке, история кафедры электрических 
машин, рассказывающая о профессоре Н.С.Сиунове. 
Но, к сожалению, далеко не все факультеты имеют литературу об их 
истории. Еще печальнее обстоит дело с рядом кафедр, которые вовсе не 
озабочены сохранением своей истории. Важной составляющей истории 
университета, факультетов является история их связи с производством, с 
выпускниками. Ценно сохранить это в памяти, однако, в наших юбилей­
ных сборниках, в кафедральных публикациях эта сторона вузовской 
жизни в большинстве случаев не пользуется вниманием, затенена. Боль­
ше, чем другие уделяет этому внимание физико-технический факультет. 
И, вообще, какую спецкафедру можно представить без связи с произ­
водством? 
Россия готовиться встретить 60-летие Великой Отечественной вой­
ны Огромная помощь оказывалась институтом в годы войны оборонной 
промышленности Урала. Только ученые, объединенные при Доме тех­
ники института, оказали за годы войны техническую помощь 400 заво­
дам и стройкам. Разве достойны забвения исследования ученых У П И в 
70-80-х гг. в области металлургии, энергетики, строительства, химичес­
кой промышленности. Также заслуживает отражения в литературе труд 
ученых по внедрению научно-исследовательских и опытно-конструктор­
ских разработок на промышленных предприятиях. В результате появи­
лись генеральные договоры с крупнейшими предприятиями о организа­
циями и сотни договоров о творческом содружестве. Это важная страни­
ца деятельности ученых института по укреплению индустрии края. Да, и 
многое другое. 
В связи с приближающимся юбилеем университета была развернута 
подготовка к изданию Энциклопедии под общим названием «Ими гор­
диться УГТУ-УПИ» . Издание должно содержать статьи о выдающихся 
ученых, преподавателях, сотрудниках и студентах, работавших и учив­
шихся в его стенах с 1920 г. 
Предполагалось одновременно начать работу над подготовкой к из­
данию тематических очерков под названием «Из плеяды выдающихся 
людей УГТУ-УПИ» . Так как статьи Энциклопедии не могут содержать 
исчерпывающую информацию о людях, внесших наиболее весомый 
вклад в историю вуза. 
Э т а намерения, планы были поддержаны руководством, обществен­
ностью, но в разгар начавшейся реализации все было свернуто до луч­
ших времен в связи с подготовкой нового издания истории У Г Т У - У П И . 
Свернуто из-за нехватки сил, людей, занимающихся историей институ­
та, пипгущих на эта темы. А круг их очень узок, эта люди, как правило, 
преклонного возраста. Данное обстоятельство тормозит выполнение 
многих исторических работ. 
Делая нашими усилиями все более прозрачной историю УГТУ-УПИ, 
вглядываясь в нее все глубже и запечатлевая ее в «УПИйском» краеведении, 
мы тем самым еще раз и еще подчеркиваем недюжинный вес прославлен­
ного вуза как неотъемлемой части индустриального оплота державы. 
Хочется, чтобы некоторая активизация в изучении и отражении в ли­
тературе прошлого университета, факультетов и кафедр к его юбилеям 
была дополнена планомерной работой в этом направлении. Для подго­
товки и оргаштзащти публикации исторических материалов целесообраз­
но создать в структуре университета соответствующий орган, отдел. 
Известный всему миру элитный центр технического образования и 
научной мысли, У Г Т У - У П И вполне достоин тщательно разработанной 
истории во всей ее конкретности и многообразии. 
